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ผูว้ิจยัขอขอบคุ ณอาจารยสุ์เธียร  นามวงศ ์คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ท่ีไดช่้วยเหลือในดา้นต่างๆ จนโครงการวิจยัน้ีส าเร็จ
ลุล่วงได ้
นกัศึกษาบณัฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยกีารผลิตสตัว ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี  ท่ีเป็น
นกัศึกษาในท่ีปรึกษาของผุว้ิจยัหลายคนไดมี้ส่วนช่วยอยา่งส าคญัในโครงการวิจยัน้ี ทั้ง การเก็บขอ้มลู
และตวัอยา่งภาคสนาม การเล้ียงสุกรทดสอบในฟาร์ม และการวิเคราะห์ตวัอยา่งในหอ้งปฏิบติัการ 
ผูว้ิจยัขอขอบคุณฟาร์มมหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี และคุณ จกัร  โนจากุล ท่ีใหค้วาม




















ไทย 3) เปรียบเทียบคุณสมบติัซากและคุณภาพเน้ือของสุกรพนัธุไ์ทยกบัสุกรขุนทางการคา้ พบว่า 
1) การผึ่งใบมนัส าปะหลงัในร่มเป็นเวลา 12 และ 24 ชัว่โมง สามารถลดปริมาณของ 
Hydrocyanic acid ลงไดป้ระมาณ 35 และ 65% ตามล าดบั และการหมกัสามารถลดปริมาณของ 
Hydrocyanic acid เป็นเวลา 30 60 และ 90 วนั สามารถลดปริมาณของ Hydrocyanic acid ลงได้
ประมาณ 50 76 และ 86% ตามล าดบั 
2) การใชใ้บมนัส าปะหลงัท่ีหมกัไวเ้ป็นเวลา 90 วนัในปริมาณ 15% ของอาหารขน้ท่ี
ประกอบดว้ยมนัเสน้ร าขา้วและขา้วโพดไม่ท าใหเ้กิดผลเสียต่ออตัราการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพ
การใชอ้าหารของสุกรพนัธุไ์ทย 
3) เปอร์เซ็นตซ์ากแต่งของสุกรพนัธุไ์ทยไม่แตกต่างจากของสุกรสุกรขุน  (P>0.05) แต่มี
ความยาวซากและพ้ืนท่ีหนา้ตดัเน้ือสนัต ่ากว่า (P<0.01) และมีความหนาไขมนัสนัหลงัและความหนา
หนงัสูงกว่าสุกรขุน (P<0.01) ในการตดัแต่งซากแบบไทยซากสุกรพนัธุไ์ทยมีปริมาณเน้ือแดงและ
กระดูกต ่ากว่า (P<0.01) แต่มีปริมาณไขมนัสูงกว่า (P<0.01) สุกรขุน ปริมาณเน้ือสามชั้นของสุกรทั้ง 2 
พนัธุไ์ม่แตกต่างกนั (P>0.05) 
ในการตดัแต่งซากแบบสากล สุกรพนัธุไ์ทยมีปริมาณของเน้ือส่วนท่ีมีไขมนัมากสูงกว่า  
(P<0.01) แต่มีส่วนท่ีมีไขมนันอ้ย (P<0.01) ต ่ากว่าสุกรขุน 
เน้ือของสุกรพนัธุไ์ทยมีค่าความเป็นกรดเม่ือ 1 ชัว่โมงหลงัฆ่าสูงกว่าสุกรขุน (P<0.01) แต่ค่า
ดงักล่าวเม่ือ 24 ชัว่โมงหลงัฆ่าไม่แตกต่างจากเน้ือของสุกรขุน (P>0.05) สีเน้ือของสุกรพนัธุไ์ทยมีค่า 
L* และ b* สูงกว่าของสุกรขุน (P<0.01) เมื่อวดัท่ี 1 ชัว่โมงหลงัฆ่า แต่กลบัมีค่าทั้งสองต ่ากว่าของสุกร
ขุน (P<0.01) เมื่อวดัท่ี 24 ชัว่โมงหลงัฆ่า แต่ไม่มีความแตกต่างกนั ( P>0.05) ในดา้นความเขม้สีแดง 















The objectives of this research were to 1) search for appropriate ways to utilize farm waste 
as Thai pig feed, 2) find the result of using farm waste as Thai pig feed, and 3) compare carcass and 
characteristics and meat quality of Thai pigs with commercial fatteners. It was found that: 
1) Wilting of cassava leaves in door for 12 and 24 hours was able to reduced 
Hydrocyanic acid level to about 35 and 65%, respectively. Likewise, ensilaging for 30, 60 and 90 
days was able to reduce the acid level to bout 50, 76 and 86%, respectively. 
2) Usage of 15% 90-day fermented cassava leaves in Thai pig feed did not cause any 
adverse effect to growth rate and feed efficiency. 
3) Dressing percentage of Thai pigs was not difference (P>0.05) from that of crossbreds, 
but had lower carcass length and loin eye area (P<0.01) and higher backfat thickness and skin 
thickness (P<0.01). In Thai style dressing, Thai pig carcass had lower amounts of lean meat and 
bone but had higher amount of fat than crossbred carcass. Amount of 3-layer part of the 2 breeds of 
pigs was not different (P>0.05). In western style dressing, Thai pig carcass had higher (P<0.01) 
amount of fatty cuts but had lower (P<0.01) lean cuts than crossbred carcass. 
Thai pig loin meat had higher 1 hour postmortem pH than that of crossbred meat but the 
value at 24 hours postmortem did not different. Color of Thai pig meat had higher L* and b* values 
at 1 hour postmortem, but had lower values at 24 hours postmortem. a* values and other meat 























บทท่ี  1   บทน า 











บทท่ี  2   วิธีด  าเนินการวิจยั 
2.1 การศึกษาหาวิธีการท่ีเหมาะสมในการใชว้สัดุเศษเหลือจากไร่นา เป็นอาหาร
สุกรพนัธุไ์ทย 
2.1.1 ผลของระยะเวลาการผึ่งท่ีมีต่อระดบัของ Hydrocyanic acid ในใบมนั
ส าปะหลงั 




































3.1.1 ผลของระยะเวลาการผึ่งท่ีมีต่อระดบัของ Hydrocyanic acid (HCN) ในใบ
มนัส าปะหลงั 











































ตารางท่ี 3.1 ผลของเวลาการผึ่ง ท่ีมีต่อระดบัของ Hydrocyanic acid ในใบมนั
ส าปะหลงั 
9 
ตารางท่ี 3.2 ผลของระยะเวลาการหมกั ท่ีมีต่อระดบัของ Hydrocyanic acid ในใบมนั
ส าปะหลงั 
ตารางท่ี 3.3 ผลของการใชใ้บมนัส าปะหลงัหมกัในอาหารสุกรพนัธุไ์ทย 
ตารางท่ี 3.4 ลกัษณะทัว่ไปของซากสุกรพนัธุไ์ทยและสุกรขุน 
ตารางท่ี 3.5 ปริมาณ ส่วนตดัจากการช าแหละซากสุกรแบบไทยของสุกรพนัธุไ์ทยและ
สุกรขุน (% น ้าหนกัตวัเม่ือฆ่า) 
ตารางท่ี 3.6 ปริมาณ ส่วนตดัจากการช าแหละซากสุกรแบบสากล ของสุกรพนัธุไ์ทย
และสุกรขุน (% น ้าหนกัตวัเม่ือฆ่า) 

























1.1 ความส าคญัและที่มาของปัญหาการวจิยั 
ในเขตชนบทของประเทศไทยมีประชาชนท่ียากจนเป็นจ านวนมากอาศยัอยู่ ประชาชนเหล่าน้ี
ดอ้ยโอกาสในการประกอบอาชีพ  ไม่ว่าจะเป็นอาชีพในภาคการเกษตร  หรือนอกภาคการเกษตร  
เน่ืองจาก  ขาดแคลนท่ีท ากิน  อยูห่่างไกลจากตลาดแรงงาน  และขาดแคลนทุนทรัพย์  ในอดีต
ประชาชนเหล่าน้ีโดยเฉพาะผูท่ี้อยูใ่นวยัหนุ่มสาวไดอ้พยพไปท างานในเมืองหรือแมแ้ต่กรุงเทพฯ เป็น
จ านวนมากเพ่ือหารายไดเ้ล้ียงครอบครัว ซ่ึงก็ก่อใหเ้กิดปัญหาทางสงัคมต่างๆมากมายดงัเป็นท่ีทราบ
กนัดีอยูแ่ลว้ ต่อมาเม่ือเกิดสภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจข้ึน ท าใหก้ารจา้งแรงงานในเมืองลดนอ้ยลงอยา่ง
มาก ผูท่ี้อพยพเขา้เมืองเหล่าน้ีตอ้งตกงานและจ าเป็นตอ้งเคล่ือนยา้ยกลบัยงัชนบทถ่ินฐานเดิมของตน  
ท าใหปั้ญหาในการประกอบอาชีพของชาวชนบทมีความรุนแรงมากยิง่ข้ึน 
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างก็พยายามหาทางช่วยกนัแกปั้ญหาการประกอบอาชีพเพ่ือหารายได้
ของประชาชนเหล่าน้ีโดยวิธีการต่างๆ แต่ก็ไม่ค่อยประสพความส าเร็จเพราะมีขอ้จ  ากดัต่างๆมากมาย
หลายประการ เช่น 
 ชาวบา้นมีท่ีท ากินมีจ  ากดั หรือ หรือไม่มีเลย ท าใหไ้ม่สามารถส่งเสริมกิจกรรมดา้นการเพาะปลกู
พืชหรือขุดบ่อเล้ียงปลาหรือเล้ียงสตัวใ์หญ่จ าพวกววัควายเพ่ือเป็นแหล่งของรายไดไ้ด้  นอกจากน้ี
ปัญหาดา้นการตลาดของพืชผลทางการเกษตรก็ยงัมีอยูเ่สมอ 
 ขาดแคลนน ้ า ท าใหเ้กิดปัญหาเช่นเดียวกบัการขาดแคลนท่ีท ากิน 
 อยูห่่างไกลจากตลาด  ท าใหเ้กิดปัญหาในการส่งเสริมการผลิตสินคา้ประเภทอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน 
อน่ึง โดยท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัไดพ้ระราชทานพระราชด าริ  “เกษตรทฤษฎีใหม่ ” 
อนัเป็นแนวทางหรือหลกัการในการบริหารการจดัการท่ีดินและน ้ าเพ่ือการเกษตรในท่ีดินขนาดเลก็ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด  เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรท่ีมีท่ีดินท ากินขนาดเลก็และประสบปัญหา
เก่ียวกบัการขาดแคลนน ้ าเพ่ือเกษตรกรรม ซ่ึงตามหลกัการท่ีส าคญัประการหน่ึงของ  “เกษตรทฤษฎี
ใหม”่ น้ี ใหแ้บ่งพ้ืนท่ีส่วนหน่ึงประมาณ  30% เป็นท่ีขุดสระเพ่ือกกัเก็บน ้ าฝนในฤดูฝนเพ่ือใชเ้สริม
การปลกูพืชในฤดูแลง้-ตลอดจนเล้ียงสตัวน์ ้ าและพืชน ้ าต่างๆ และไดมี้ขอ้แนะน าใหเ้ล้ียงสตัวป์ระเภท
ไก่ เป็ด หรือ สุกร บริเวณขอบสระ  หรือบริเวณบา้น  เพื่อใชม้ลูเป็นอาหารปลา  และใชผ้ลผลิตเพ่ือ
การบริโภคในครัวเรือนหรือขายเป็นรายไดเ้สริม อยา่งไรก็ตามพบว่าการเล้ียงสุกรพนัธุต่์างประเทศมี












การเล้ียงในระบบน้ีใหเ้กษตรกรเล้ียง พร้อมทั้งการแนะน าวิธีการเล้ียงท่ีเหมาะสมใหด้ว้ย 
สุกรพนัธุไ์ทยถึงแมว้่าจะไม่เหมาะสมต่อการผลิตเพ่ือการคา้แบบเขม้  (intensive 
commercial production) อยา่งท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั แต่ก็มีคุณสมบติัท่ีดีเด่นน่าสนใจหลายประการ  
เช่น สามารถใชป้ระโยชน์จากอาหารท่ีมีเยือ่ใย (crude fiber) สูงไดดี้กว่าสุกรพนัธุต์ะวนัตก  มีขนาด
ตวัเลก็จึงตอ้งการอาหารเพื่อการด ารงชีพนอ้ย มีความทนทานต่อสภาพแวดลอ้มท่ีแร้นแคน้ไดดี้ ถึงวยั
เป็นหนุ่มเป็นสาวเร็ว (สืบพนัธุไ์ดเ้ร็ว) และอาจมีความสามารถในการตา้นทานต่อโรคพยาธิต่าง ๆ ได้
ดีกว่าสุกรพนัธุต่์างประเทศ  อยา่งไรก็ตาม  จึงเช่ือว่าสุกรพนัธุไ์ทยเหมาะสมท่ีจะน าไปส่งเสริมให้





ท าใหเ้กิดปัญหาสุกรท าลายพืชผลของชาวบา้นได้  การเล้ียงแบบตม้ผกัใหกิ้นก็จะมีปัญหาจากการท่ี
ตอ้งใชฟื้นเป็นจ านวนมาก  ดงันั้นจึงจ  าเป็นตอ้งหารูปแบบการเล้ียงท่ีเหมาะสมเพ่ือแนะน าชาวบา้น
ต่อไป ในการน้ีจ  าเป็นตอ้งศึกษาหาขอ้มลูพ้ืนฐานต่าง ๆ เก่ียวกบัการเล้ียงสุกรพนัธุไ์ทยท่ีจ  าเป็นแต่ไม่
เคยมีใครศึกษาไวเ้ลย เช่น ชนิดและปริมาณของอาหารตามธรรมชาติต่างๆท่ีเกษตรกรจะหามาเล้ียง
สุกรได้ การเตรียมอาหารสุกรท่ีใชพ้ลงังานต ่าแต่ใหสุ้กรไดรั้บอาหารพอเพียงต่อการด ารงชีวิตการ
สืบพนัธุแ์ละการใหผ้ลผลิต  การจดัการท่ีเหมาะสมเท่าท่ีจ  าเป็น  แนวทางการน าผลผลิตไปใช้
ประโยชน์หรือการเพ่ิมมลูค่าของผลผลิต การหาตลาดใหม ่ๆ ส าหรับผลผลิตท่ีได ้เป็นตน้ 
 
1.2 การทบทวนเอกสารที่เกีย่วข้อง 
เน่ืองจากสุกรพนัธุพ้ื์นเมืองไดเ้ส่ือมความนิยมไปจากผูเ้ล้ียงสุกรเป็นอาชีพเกือบ  30 ปีแลว้ 
ดงันั้นจึงมีการศึกษาคน้ควา้และวิจยัเก่ียวกบัการเล้ียงสุกรพนัธุพ้ื์นเมืองของไทยนอ้ยมาก 
Nozawa et al. (1971) ไดศึ้กษาสณัฐานวิทยาและพนัธุกรรมของสตัวพ้ื์นเมืองไทยหลายชนิด
รวมทั้งสุกรดว้ย  ไดร้ายงานว่าสุกรพ้ืนเมืองไทยทั้ง  4 พนัธุ์ คือ ไหหล า  ควาย  ราด และพวง  ความ
พยายามท่ีจะหาความแตกต่างหรือคลา้ยคลึงกนัระหว่างสุกรพ้ืนเมืองไทยทั้ง  4 พนัธุน้ี์ไม่ประสบ













พงษช์าญ  และคณะ  (2528) และ อมรรัตน์  (2537) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัระบบการเล้ียงสุกร
พ้ืนเมืองในสุกรบา้นของชนบทภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  พบว่าการเล้ียงสุกรพ้ืนเมืองมี  2 แบบคือ  
แบบเล้ียงปล่อยใหห้าอาหารกินเองเป็นส่วนใหญ่กบัเล้ียงแบบขงัคอกแลว้ใหอ้าหารท่ีประกอบดว้ยผกั
พ้ืนบา้นตม้รวมกบัขา้วเปลือกต าละเอียด  การเล้ียงทั้งสองแบบมีการลงทุนในรูปของตวัเงินต ่ามาก  
สุกรพ้ืนเมืองท่ีชาวบา้นเล้ียงอยูมี่ความสามารถในการด ารงชีวิตและสืบพนัธุใ์นสภาพการเล้ียงดูท่ี
แร้นแคน้ไดดี้กว่าสุกรพนัธุต่์างประเทศมาก  ในดา้นการใชป้ระโยชน์  สุกรพ้ืนเมืองท่ีมีสีด  ามี




พงษช์าญ (2546) รายงานว่าเกษตรกรท่ีท าการเกษตรผสมผสานในเขตพึ่งฝนของจงัหวดั
นครราชสีมาส่วนหน่ึงเล้ียงสุกรไวใ้นคอกท่ีสร้างเหนือบ่อเล้ียงปลาเพ่ือใหม้ลูสุกรตกลงไปเป็นอาหาร
เล้ียงปลา เกษตรกรเหล่าน้ีเล้ียงสุกรโดยไม่หวงัผลก าไรจากการขายสุกรแต่ตอ้งการมลูส าหรับใชเ้ล้ียง
ปลา อยา่งไรก็ตามเกษตรกรมกัประสบปัญหาขาดทุนในการเล้ียงสุกรเพราะตอ้งซ้ืออาหารราคาแพงมา
เล้ียง ในการน้ี Rodrí guez (1998) ไดเ้สนอว่าในการเกษตรผสมผสานนั้นสุกรพ้ืนเมืองดีกว่าสุกรพนัธุ์
ต่างประเทศเพราะสามารถใชอ้าหารพ้ืนบา้นท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งเสียเงินซ้ือไดดี้กว่า นอกจากน้ีสุกร
พ้ืนเมืองยงัใหม้ลูส าหรับเป็นอาหารเล้ียงปลาและปุ๋ยส าหรับพืชไดม้ากกว่าเพราะอาหารพ้ืนบา้นท่ีสุกร
พ้ืนเมืองกนัมีสารเยือ่ใยอยูสู่งกว่าอาหารขน้ท่ีสุกรพนัธุต่์างประเทศกิน 
พงษช์าญ (2545a) ไดเ้สนอว่าการท่ีจะน าสุกรพนัธุไ์ทยไปส่งเสริมใหช้าวบา้นเล้ียงนั้น  การ
เล้ียงจะตอ้งเป็นแบบเนน้การใชแ้รงงานมากกว่าการลงทุนในรูปของตวัเงิน  เพื่อใหผ้ลผลิตมีราคาต ่า
ซ่ึงจะท าใหห้าตลาดไดง่้ายและเปิดโอกาสใหเ้กษตรผูมี้รายไดต้  ่ามีหนทางในการเล้ียงสุกรเป็นอาชีพ
เสริมหรืออาชีพจริงได ้รูปแบบการเล้ียงสุกรพนัธุไ์ทยท่ีผา่นมาในอดีตหรือท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนันบัว่า
ยงัไม่เหมาะสมซ่ึงเป็นสาเหตุส าคญัประการหน่ึงท่ีท าใหเ้กษตรกรเลิกเล้ียงสุกรพ้ืนเมือง จึงจ าเป็นตอ้ง
หารูปแบบการเล้ียงท่ีเหมาะสมเพ่ือแนะน าชาวบา้นต่อไป ในการน้ีจ  าเป็นตอ้งศึกษาหาขอ้มลูพ้ืนฐาน
ต่าง ๆ เก่ียวกบัการเล้ียงสุกรพนัธุไ์ทยท่ีไม่เคยมีใครศึกษาไวเ้ลย เช่น ชนิดและปริมาณของอาหารตาม
ธรรมชาติต่างๆท่ีชาวบา้นจะหามาเล้ียงสุกรได ้การเตรียมอาหารสุกรท่ีใชพ้ลงังานต ่าแต่ใหสุ้กรไดรั้บ
อาหารพอเพียงต่อการด ารงชีวิตและการใหผ้ลผลิต การจดัการท่ีเหมาะสมเท่าท่ีจ  าเป็น แนวทางการน า






























ในรูปของตวัเงินต ่า  มีการใชป้ระโยชน์จากวสัดุในทอ้งถ่ินท่ีหาไดง่้ายและมีราคาถกู  มี























2.1.1 ผลของระยะเวลาการผึง่ที่มต่ีอระดับของ Hydrocyanic acid ในใบมนัส าปะหลงั 
เก็บใบมนัส าปะหลงัสดจากตน้ในช่วงเวลาเดียวกบัท่ีเก็บหวัมนั น าใบมนัส าปะหลงัสดมา
วางแผก่ระจายบนพ้ืนซีเมนตใ์นร่ม เก็บตวัอยา่งท่ีเวลาผึ่ง 0, 12, และ 24 ชัว่โมง น ามาวิเคราะห์หา
ปริมาณวตัถุแหง้ โปรตีน และ Hydrocyanic acid (AOAC, 1996) 
2.1.2 ผลของระยะเวลาการหมกัที่มต่ีอระดับของ Hydrocyanic acid ในใบมนัส าปะหลงั 
เก็บใบมนัส าปะหลงัสดจากตน้ในช่วงเวลาเดียวกบัท่ีเก็บหวัมนั เด็ดเอาเฉพาะใบมนั
ส าปะหลงัมาสบัเป็นช้ินเลก็ๆ ขนาดประมาณ 2 – 3 ซม. บรรจุในถุงพลาสติกขนาด 30 ลิตร ไล่อากาศ
ออก ปิดปากถุง เก็บไวใ้หห้มกัเองตามธรรมชาติ  น าตวัอยา่งท่ีผา่นการหมกั เป็นเวลา 0, 1, 2, และ 3 




สุกรพนัธุไ์ทยอาย ุ8 สปัดาห์ จ  านวนทั้งส้ิน 48 ตวั ประกอบดว้ยเพศผูต้อน 24 ตวั เพศเมีย 24 
ตวั สุ่มแบ่งเป็น 4 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีสุกรเพศผูแ้ละเพศเมียจ านวนเท่าๆ กนั 
2) แผนการทดลอง 
การทดลองน้ีใชแ้ผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design) โดย มี
จ  านวน 2 กลุ่มการทดลอง คือ 
กลุ่มการทดลองท่ี 1 อาหารสูตรควบคุม 
กลุ่มการทดลองท่ี 2 อาหารสูตรควบคุม 90% + ใบมนัส าปะหลงัหมกั 10% 
กลุ่มการทดลองท่ี 3 อาหารสูตรควบคุม 80% + ใบมนัส าปะหลงัหมกั 20% 
กลุ่มการทดลองท่ี 4 อาหารสูตรควบคุม 70% + ใบมนัส าปะหลงัหมกั 30% 
ในแต่ละกลุ่มการทดลองมี 3 ซ ้า แต่ละซ ้าประกอบดว้ยสุกร 4 ตวั (เพศผู ้2 ตวั เพศเมีย 2 ตวั) 













3.1) อาหารสูตรควบคุม มนัเสน้/ร าขา้ว/ขา้ว โพด 
3.2) ระดบัโปรตีน 
a) อาย ุ8 ถึง 12 สปัดาห์  16% 
b) อาย ุ12 ถึง 16 สปัดาห์  14% 
c) อาย ุ16 ถึง 32 สปัดาห์   12% 
4) ขอ้มลูท่ีบนัทึก 
a) น ้าหนกัตวัเม่ือเร่ิมตน้การทดลอง 
b) น ้าหนกัตวัเม่ือส้ินสุดการทดลอง 
c) น ้าหนกัอาหารท่ีกินตลอดช่วงการทดลอง 
5) การวเิคราะห์ข้อมูล 
ใชว้ิธีการวิเคราะห์ Analysis of Variance และเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มโดยวิธี Least 
Significant Difference (LSD) (จรัญ, 2534) 





สตัวท์ดลองมีจ  านวนทั้งส้ิน 16 ตวั ประกอบดว้ย 
a) สุกรพนัธุไ์ทยเพศผูต้อน 4 ตวั เพศเมีย 4 ตวั อายปุระมาณ 32 สปัดาห์  เป็นสุกรพนัธุ์
ไทยท่ีมีเช้ือสายมาจากจงัหวดัสกลนคร น ามาเล้ียงท่ีฟาร์มสุกร มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยสุีรนารี การเล้ียงเป็นแบบก่ึงปล่อย อาหารท่ีเล้ียงเป็นร าลว้น น ้าหนกัเฉล่ีย
เม่ือฆ่าของสุกรกลุ่มน้ีเท่ากบั 90 ± 93 กก. 
b) สุกรขุนลกูผสม  3 สาย  (ดูรอค  x ลาร์จไวท์ -แลนดเ์รซ ) ท่ีเล้ียงในฟาร์มสุกร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี การเล้ียงและการจดัการเป็นแบบการคา้ น ้ าหนกั
เฉล่ียเม่ือฆ่าของสุกรกลุ่มน้ีเท่ากบั 94 ± 69 กก. 
น ้าหนกัเม่ือฆ่าของสุกรทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั (P>0.05) 
2) แผนการทดลอง 

















a) น ้าหนกัตวัเม่ือก่อนฆ่า 




f) น ้าหนกัของส่วนตดัต่าง ๆ 
5) การวเิคราะห์ข้อมูล 
ใชก้ารทดสอบความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่มแบบ Independent Samples t-test 
6) สถานที่ท าการทดลอง 




กลา้มเน้ือสนันอก (L. dorsi) จากซากของ สุกรพนัธุไ์ ทยและสุกรขุนลกูผสมท่ีใชใ้น
การศึกษาตาม 1.3 
2) แผนการทดลอง 
การทดลองมี 2 ทรีตเมน้ท ์คือ เน้ือจากสุกรพนัธุไ์ทย และเน้ือจากสุกรขุนลกูผสม 
3) ข้อมูลที่บันทึก 
a) pH ท่ี 1 และ 24 ชัว่โมงหลงัฆ่า 
b) Color (L* ความสว่าง, a* ความเขม้สีแดง, b* ความเขม้สีเหลือง) ท่ี 24 ชัว่โมงหลงัฆ่า 
c) Shear Force 
d) Percent Drip Loss 
e) Percent Cooking Loss 
4) การวเิคราะห์ข้อมูล 












5) สถานที่ท าการทดลอง 



















3.2.1 ผลของระยะเวลาการผึง่ที่มต่ีอระดับของ Hydrocyanic acid (HCN) ในใบมนัส าปะหลงั 
การผึ่งใบมนัส าปะหลงัไวใ้นท่ีร่มสามารถลดระดบัของ  HCN ไดโ้ดยไม่ท าใหป้ริมาณ
โปรตีนเปล่ียนแปลง (ตารางท่ี 3.1) การผึ่งใบมนัส าปะหลงัไวเ้ป็นเวลา 12 ชัว่โมงสามารถลดระดบั
ของ HCN ไดป้ระมาณ 35% จากระดบัในใบสด และการผึ่งไวเ้ป็นเวลา 24 ชัว่โมงสามารถลดระดบั
ของ HCN ไดป้ระมาณ 65% จากระดบัในใบสด 
 
ตารางท่ี 3.1 ผลของเวลาการผึ่งท่ีมีต่อระดบัของ Hydrocyanic acid ในใบมนัส าปะหลงั 
 DM (%) CP (%DM) HCN (mg/kg DM) 
ใบสด 25.8a 25.7 1853a 
ผึ่ง 12 ชัว่โมง 32.3b 26.3 1221b 
ผึ่ง 24 ชัว่โมง 37.5c 26.0 638c 
SE 0.254 0.431 21.8 
P 0.01 0.18 0.01 














3.2.2 ผลของระยะเวลาการหมกัที่มต่ีอระดับของ Hydrocyanic acid (HCN) ในใบมนัส าปะหลงั 
การหมกัใบมนัส าปะหลงัสามารถลดระดบัของ  HCN ไดโ้ดยไม่ท าใหป้ริมาณโปรตีน
เปล่ียนแปลง (ตารางท่ี 3.2) การหมกัใบมนัส าปะหลงัไวเ้ป็นเวลา 30 วนัสามารถลดระดบัของ HCN 
ไดป้ระมาณ 50% จากระดบัในใบสด กา รหมกัไวเ้ป็นเวลา 60 วนัสามารถลดระดบัของ HCN ได้
ประมาณ 76% จากระดบัในใบสด และการหมกัไวเ้ป็นเวลา 90 วนัสามารถลดระดบัของ HCN ได้ถึง
ประมาณ 86% จากระดบัในใบสด 
 
ตารางท่ี 3.2 ผลของระยะเวลาการหมกัท่ีมีต่อระดบัของ Hydrocyanic acid ในใบมนัส าปะหลงั 
 ระยะเวลาการหมกั (วนั) 
SE P 
0 30 60 90 
CP (% DM) 25.7 22.6 21.7 21.1 .257 .01 
HCN (mg/kg DM) 1853a 961b 442c 263d 23 .01 
















การใชใ้บมนัส าปะหลงัท่ีหมกัไวเ้ป็นเวลา 90 วนัในปริมาณ 10 % 15 % และ 20 % ของ
อาหารขน้ท่ีประกอบดว้ยมนัเสน้ร าขา้วและขา้วโพดไม่ท าใหเ้กิดผลเสียต่ออตัราการเจริญเติบโตและ
ประสิทธิภาพการใชอ้าหารของสุกรพนัธุไ์ทย (ตารางท่ี 3.3) 
 
ตารางท่ี 3.3 ผลของการใชใ้บมนัส าปะหลงัหมกัในอาหารสุกรพนัธุไ์ทย 
ลกัษณะ 
% ใบมนัส าปะหลงัหมกั 
SEM P 
0 % 10 % 15 % 20 % 
น ้าหนกัเร่ิมตน้ 14.2 13.3 13.9 13.7 .052 .688 
น ้าหนกัสุดทา้ย 56.3 53.5 52.0 51.1 2.37 .655 
Daily gain (g) 238 257 234 217 22.7 .287 
















เปอร์เซ็นตซ์ากแต่งของสุกรพนัธุไ์ทยไม่แตกต่างจากของสุกรสุกรขุน  (P>0.05) แต่สุกร
พนัธุไ์ทยมีความยาวซากและพ้ืนท่ีหนา้ตดัเน้ือสนัต ่ากว่า (P<0.01) และมีความหนาไขมนัสนัหลงัและ
ความหนาหนงัสูงกว่าสุกรขุน (P<0.01) (ตารางท่ี 3.4) 
ซากสุกรพนัธุไ์ทยท่ีตดัแต่งแบบไทยมีปริมาณเน้ือแดงและกระดูกต ่ากว่า (P<0.01) แต่มี
ปริมาณไขมนัสูงกว่า (P<0.01) สุกรขุน ปริมาณเน้ือสามชั้นของสุกรทั้ง 2 พนัธุไ์ม่แตกต่างกนั 
(P>0.05) (ตารางท่ี 3.5) 
 
ตารางท่ี 3.4 ลกัษณะทัว่ไปของซากสุกรพนัธุไ์ทยและสุกรขุน 
ลกัษณะ สุกรพนัธุไ์ทย สุกรขุน Significance 
น ้าหนกัซากอุ่น (กก.) 65.20 ± 15.79 69.53 ± 10.86 ns 
เปอร์เซ็นตซ์ากแต่ง (%) 72.22 ± 3.71 73.45 ± 2.26 ns 
ความยาวซาก (ซม.) 66.75 ± 3.67 72.42 ± 2.97 ** 
ความหนาไขมนัสนัหลงั (ซม.) 4.44 ± 1.11 2.53 ± 0.68 ** 
ความหนาหนงัท่ีสนัหลงั (ซม.) 0.51 ± 0.07 0.29 ± 0.06 ** 
พ้ืนท่ีหนา้ตดัเน้ือสนั (ตร.ซม.) 29.29 ± 6.20 55.54 ± 8.59 ** 
** P<0.01, ns P>0.05 
 
ตารางท่ี 3.5 ปริมาณส่วนตดัจากการช าแหละซากสุกรแบบไทยของสุกรพนัธุไ์ทยและสุกรขุน         
(% น ้าหนกัตวัเม่ือฆ่า) 
ลกัษณะ สุกรพนัธุไ์ทย สุกรขุน Significance 
เน้ือแดงไม่รวมเน้ือสนั 21.09 ± 1.10 28.05 ± 3.00 ** 
เน้ือสนัใน 0.71 ± 0.12 1.04 ± 0.17 ** 
เน้ือสนันอก 3.24 ± 1.27 6.87 ± 1.07 ** 
เน้ือแดงรวม 25.04 ± 1.74 35.95 ± 3.57 ** 
มนัเปลว 1.58 ± 0.73 0.34 ± 0.14 ** 
ไขมนั 14.17 ± 4.34 7.08 ± 2.07 ** 
กระดูกทัว่ไป 6.37 ± 0.49 7.86 ± 1.22 ** 
สามชั้น 13.44 ± 1.58 12.68 ± 1.43 ns 











ในการตดัแต่งซากแบบสากล สุกรพนัธุไ์ทยมีปริมาณของเน้ือส่วนท่ีมีไขมนัมาก (คาง มนั
แข็งและสามชั้น) สูงกว่า (P<0.01) แต่มีส่วนท่ีมีไขมนันอ้ย (ขาหนา้ ขาสะโพก และซ่ีโครง)  (P<0.01) 
ต ่ากว่าสุกรขุน ส่วนอ่ืนๆ นอกจากน้ี (ไหล่ และสนั) ไม่แตกต่างกนั (P>0.05) (ตารางท่ี 3.6) 
 
 
ตารางท่ี 3.6 ปริมาณ ส่วนตดัจากการช าแหละซากสุกรแบบสากล ของสุกรพนัธุไ์ทยและสุกรขุน       
(% น ้าหนกัตวัเม่ือฆ่า) 
ลกัษณะ สุกรพนัธุไ์ทย สุกรขุน Significance 
คาง (Jowl) 2.07 ± 0.66 1.30 ± 0.45 ** 
ไหล่ (Shoulder) 8.5 ± 0.90 8.16 ± 1.03 ns 
ขาหนา้ (Picnic) 9.47 ± 1.03 11.94 ± 1.05 ** 
สนั (Loin) 14.84 ± 4.68 16.59 ± 1.43 ns 
ขาสะโพก (Ham) 19.26 ± 2.20 26.09 ± 1.85 ** 
4 lean cuts 52.07 ± 6.08 62.78 ± 3.24 ** 
มนัแข็ง (Back-fat) 15.72 ± 5.42 7.23 ± 2.13 ** 
สามชั้น (Bacon) 16.83 ± 1.22 13.20 ± 1.42 ** 
ซ่ีโครง (Spare ribs) 3.27 ± 0.52 4.98 ± 0.68 ** 















เน้ือของสุกรพนัธุไ์ทยมีค่าความเป็นกรดของเน้ือเม่ือ 1 ชัว่โมงหลงัฆ่าสูงกว่าสุกรขุน แต่ค่า
ดงักล่าวเม่ือ 24 ชัว่โมงหลงัฆ่าไม่แตกต่างจากเน้ือของสุกรขุน สีเน้ือของสุกรพนัธุไ์ทยมีความสว่าง 
(L*) และความเขม้สีเหลือง (b*) สูงกว่าของสุกรขุนเม่ือวดัท่ี 1 ชัว่โมงหลงัฆ่า แต่กลบัมีค่าทั้งสองต ่า
กว่าของสุกรขุนเม่ือวดัท่ี 24 ชัว่โมงหลงัฆ่า แต่ไม่มีความแตกต่างกนั (P>0.05) ในดา้นความเขม้สีแดง 
(a*) ลกัษณะอ่ืนๆ ไม่มีความแตกต่างกนั (ตารางท่ี 3.7) 
 
ตารางท่ี 3.7 คุณภาพเน้ือสนันอกของสุกรพนัธุไ์ทยและสุกรขุน 
ลกัษณะ สุกรพนัธุไ์ทย สุกรขุน Significance 
pH ของเน้ือท่ีเวลา 1 ชัว่โมงหลงัฆ่า 6.94 ± 0.54 6.52 ± 0.19 ** 
pH ของเน้ือท่ีเวลา 24 ชัว่โมงหลงัฆ่า 5.86 ± 0.09 5.68 ± 0.12 ns 
ค่าสี  L* 1 ชัว่โมงหลงัฆ่า 37.25 ± 1.90 33.76 ± 1.38 ** 
ค่าสี  L* 24 ชัว่โมงหลงัฆ่า 40.03 ± 1.33 44.01 ± 2.24 ** 
ค่าสี  a*  1 ชัว่โมงหลงัฆ่า 3.25 ± 1.47 2.28 ± 1.62 ns 
ค่าสี  a* 24 ชัว่โมงหลงัฆ่า 1.68 ± 1.06 1.69 ± 0.37 ns 
ค่าสี  b* 1 ชัว่โมงหลงัฆ่า 11.95 ± 1.32 9.03 ± 0.34 ** 
ค่าสี  b* 24 ชัว่โมงหลงัฆ่า 9.54 ± 0.21 10.88 ± 0.99 ** 
แรงตดัผา่นเน้ือ (กก/ตร.ซม.) 3.05 ± 0.69 2.72 ± 0.76 ns 
Drip Loss (%) 4.30 ± 0.18 4.39 ± 0.35 ns 
Cooking Loss (%) 20.84 ± 1.30 21.24 ± 1.69 ns 
โปรตีน (%) 18.91 ± 1.54 18.93 ± 0.97 ns 
ไขมนั (%) 5.15 ± 2.63 5.72 ± 0.87 ns 
ความช้ืน (%) 72.23 ± 0.62 73.67 ± 1.42 ns 

















1) ใบมนัส าปะหลงัเป็นของเศษเหลือจากการปลกูมนัส าปะหลงั ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือมีการปลกูมนัส าปะหลงักนัมากทัว่ทั้งภาค ดงันั้นใบมนัส าปะหลงัจึงเป็นวตัถุดิบ
อาหารสตัวท่ี์มีมากและหาไดง่้าย แต่ในใบมนัส าปะหลงัมี  HCN ซ่ึงเป็นสารท่ีเป็นพิษต่อสุกรหากให้
กินสด การตม้สามารถลดปริมาณของสารพิษน้ีได ้แต่การตม้ตอ้งใชเ้ช้ือเพลิงซ่ึงเป็นของหายากและมี
ราคาสูง ดงันั้นการท่ีพบว่าการผึ่งใหแ้หง้ในท่ีร่มหรือการหมกัสามารถลดปริมาณของ HCN ไดน้บัว่า
เป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการพิจารณาน าใบมนัส าปะหลงัมาเป็นอาหารเล้ียงสุกรพนัธุไ์ทยเพ่ือลด
ปัญหาการขาดแคลนวตัถุดิบอาหารสตัว ์และช่วยลดตน้ทุนการผลิตไดเ้ป็นอยา่งดี 
2) การท่ีพิสูจน์ไดว้่าการน าใบมนัส าปะหลงัหมกัมาทดแทนอาหารขน้บางส่วนเพ่ือเล้ียง
สุกรพนัธุไ์ทยยอ่มเป็นช่องทางใหเ้กษตรกรสามารถแกไ้ขปัญหาในการหาวตัถุดิบเล้ียงสุกรพนัธุไ์ทย
ของตนได ้
3) ถึงแมว้่าสุกรพนัธุไ์ทยมีซากท่ีมีไขมนัมากกว่าสุกรขุน  แต่ส่วนใหญ่เป็นไขมนัท่ีอยูน่อก
กลา้มเน้ือจึงสามารถตดัแยกออกจากเน้ือไดง่้าย นอกจากน้ีในประเทศไทยผูบ้ริโภคยงันิยมบริโภคเน้ือ
ท่ีมีไขมนัแซกกนัอยู ่และมีอาหารแปรรูปหลายชนิดท่ีตอ้งใชไ้ขมนัเป็นวตัถุดิบในสดัส่วนท่ีสูง เช่น 
กุนเชียง ซากสุกรพนัธุไ์ทยยอ่มเป็นท่ีตอ้งการสูง ประกอบกบัสามารถผลิตสุกรพนัธุไ์ทยไดใ้นตน้ทุน
ค่าอาหารท่ีต ่ากว่าสุกรลกูผสมทางการคา้ ท าใหสุ้กรพนัธุไ์ทยมีความเหมาะสมต่อการเล้ียงอยู ่
4.2 ข้อเสนอแนะ 
เน่ืองจากในปัจจุบนัผูบ้ริโภคมีแนวโนม้หนัมาสนใจบริโภคเน้ือสุกรท่ีมีมนัแซกอยูสู่งกนั
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7. ประสบการณ์ที่เกีย่วข้องกบัการบริหารงานวจิยัทั้งภายในและ ภายนอกประเทศ : 
7.1 ผูอ้  านวยการแผนงานวิจยั  : ช่ือแผนงานวิจยั …………………. 








7) ระบบการเล้ียงโค-กระบือ ของบา้นบอน จ.ศรีสะเกษ 
8) ระบบการเล้ียงสุกรแบบดั้งเดิมในชนบทภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
9) Cage-and floor-reared effects on subsequent behavior of White Leghorn layers in multiple 
bird cages. 
10) Cage-and floor-reared effects on productivity, nervousness, feather condition and livability 
of White Leghorn layers. 
11) Effect of number of nipple-waterers on the waterers usage and body weight of White 
Leghorn pullets. 
 












2. การหาแหล่งอาหารพ้ืนบา้นเพ่ือทดแทนร าในอาหารสุกรพนัธุไ์ทย 2556 หวัหนา้ฯ 
3. การปรับปรุงลกัษณะซากของสุกรพนัธุไ์ทยโดยการผสมขา้มกบัสุกรป่า 2556 หวัหนา้ฯ 
4. Effects of methods of confinement during transportation of market 


































9. การผลิตและการขายไก่พ้ืนเมืองของเกษตรกรจงัหวดัร้อยเอด็ 2530 หวัหนา้ฯ 
10. ระบบการเล้ียงโค-กระบือ ของบา้นบอน จ. ศรีสะเกษ 2528 หวัหนา้ฯ 
11. ระบบการเล้ียงสุกรแบบดั้งเดิมในชนบทภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 2528 หวัหนา้ฯ 
12. การคดัเลือกปรับปรุงพนัธุห่์านจีน 2526 นกัวิจยั 
13. การศึกษาความผนัแปรทางพนัธุกรรมเพื่อวางแผนปรับปรุงพนัธุห่์าน 2523 นกัวิจยั 
14. การศึกษาถึงอิทธิพลท่ีท าใหก้ารผสมติดต ่าในห่าน 2523 นกัวิจยั 
15. Evaluation of community development for child survival. 2535 นกัวิจยั 
16 Urban-rural wood energy interdependency in a district of Northeast 
Thailand. 
2534 นกัวิจยั 
17 Cage-and floor-reared effects on subsequent behavior of White 
Leghorn layers in multiple bird cages. 
2533 หวัหนา้
โครงการ 
18 Cage-and floor-reared effects on productivity, nervousness, feather  
condition  and  livability of  White  Leghorn  layers. 
2533 หวัหนา้
โครงการ 
19 Effect of number of nipple-waterers on the waterers usage and body 
weight of White Leghorn pullets. 
2533 หวัหนา้
โครงการ 
20 A study on rainfed farmers adjustments on flood stress conditions. 2528 หวัหนา้ฯ 





7.4 งานวิจยัท่ีก  าลงัท า : 
โครงการวจิยั 
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